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TheInter－ReligiousDialogueamongIslamandotherreligionsisthemosturgentissuein  
theworldnowbutthee＃ortsformutualunderstandingofIslamhasnotbeensoeffectiveasto  
COntributeontheresolutionoftheconnictsbetweenMuslimpeopleandWtsternpeople．  
InordertomakegoodcommunicationwithMuslimswhoformthesecondlargestpopulation  
intheworldnexttotheChristian’s，thenecessityofleamingIslaminJapanhasbeenclaimed  
Since1960sorearlierlButtheeffortstostudyandtoknowIslaminitsnormalsensehavenot  
beensuEicient．NowweareinurgentneedofstudyingandunderstandingtheIslamicreligion  
inordertoexchangethehonestopinionseachotherandtomakeupmorepeacefu1coexistence  
thatwouldcontinuetoourdescendantsevenintheremotefuture．  
In this papenIwillpresent the MedievalIslamic theologlCalreferences to theIndian  
Buddhismasoneofthepreciousexamplesforinter－religlOuSdialogue．Thesereferenceswere  
madeby theMedievalIslamic scholars oflOLh to12Lllcenturies（1）・Fromtheseclassical  
documentsontheIndianBuddhismwecouldstudythescholars’academicinterestsandthe  
O旬ectiveattitudesontheotherreligionsthathadexistedontheperipheryofAbbasidDynasty：  
thosereligionswerenotthereligionsof“peopleoftheBook”oroftheprotectedpeople（ahlal－  
dhimmah）（2），buttheotherreligionsthathadbeenregardedaspolytheismoridoトworship．   
AmongmanymedievalIslamicwritings，thereareveryfewthatmakeclearreferencesto  
theircontemporaryIndianBuddhism（3）・Thispaperwilltakeuptheworksofthreemedieval  
Muslimtheologians，aトShahrast云rfT，al－B云qill云riT，andAbdaりdbb如andexaminebrieflytheir  
descriptions ofIndianBuddhism．InthoseMuslim sources，Buddhistsarecal1edBarBhimah  
（probably derived from Sanskrit“br盲hma＾a”）or Sumdn＆ah（“idoIworshippers，”probably  
derived from Sanskrit“grama＾a”）．Itis hoped that this study willcontribute to the  
developmentofmutualunderstandingbetweenIslamandBuddhism．  
AL・MMwa＋J7坤a］，VOl．2．（4）（al・Shahrast元首，1㈱一1153）（5）  
AccordingtoAl－Milalwa－l－nibal，theBar弘irnah，OneOfthereligiousgroupsinIndia，denyany  
prophetsintheBrstplace，andtheyaredividedintothreesects；theBadadah（Bidadah），the  
SeCt that specializesin contemplation andimagination，and the sect that believesin  
transmlgration．   
Theauthorofthiswork且rstintroducesanargumentonthenameofBar弘imah．   
SomethinkthattheetymologyofBar弘imahisIbr云血，butthisiswrong，andthosebelong  
tothepositionofdenialofprophetsorlglna11yandprimarilylThosewhoconvincetheprophecy  
OfIbr訂正m are seenasIndian dualists（al－771andu）亘ah）．Theyinsistthelightand darkness  
followlngtO thepeople ofDualist．TheseBar証imahwerederived血一Om OneperSOnamOng  
themcalledBar云bim．Thedenialoftheprophetsprevailedwithinthemorlglnal1y・  
ノヽ   
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TheBar云himahonlybelieveintheprophethood（nubdwah）ofIbr訂正m，buttheauthorofthis  
WOrkassertsthatthisnamecomes＆omthenameOfapersoncal1edBar証im，nOttheprophet  
Ibr云b石Tl（Abraham）．MostoftheBar弘imahdenyprophets，insistingthatnoonewithperfect  
reason（al－bqlal－i6mm）needs aprophetto know the ethicalvalues．Those who have not  
achievedtheperfectreasonareexcluded丘■Omthecategoryofhumanbeingsandplacedamong  
beasts．TheGodhasprovidedhumanbeingswithreasonsothattheyknowtheexistenceofthe  
Godasthecreatoroftheworld，andrecognizetheGodastheCreatorofworld，Almighty；and  
Omnipotent．   
Thebiggestfaultofso－Ca11edprophetsisthattheytrytofbrcefellowhumanstoobeythem  
asprophetsthoughtheyareal1thesameintheirshapes，Spiritsandreasonsastheirf61low  
humans，andeatwhattheirfellowseatanddrinkwhattheydrink．TheBar融Iimahinsistthat  
theIslamiclawnakersmade uptheIslamiclaw（α？b房bal－Sha打bh）bydistortingtherole of  
reason，andteachthebelieversreligiousratesandvariousprescriptionsonthelife．   
AccordingtotheBar独imahtheGod’sgraceitselfisHisprophecyandrevelation，andhuman  
reasonissu戊cientbyitselfformantoknowthepathoflift（6）・  
TheBadadah（Bidadah）   
TheBudd（al－budd）isdehedasapersonwhoisnotborn，doesnotmarry；doesnoteator  
drink，and does not grow old ordie．The丘rst Buddwho appearedinthis worldis called  
“Shakmjh”andreveredasanoblemasteちWhoissaidtohaveappeared5000yearsbeforethe  
H如ah（AI）622）．ThestageinferiortotherankoftheBuddiscal1edal－B正dTs‘可ah（probably  
derivedfrom SanSkritbodhisativa）whoarepeoplewhoseekthepathoftruth．Theycould  
reachthestageoftheBuddwithperseveranCeandselnessglVlng．Itisindispensablefbrthem  
to remain celibate，Stay aWay from worldly aぬirs，aVOid pursulng WOrldly desiresand  
Pleasures，re丘・ainfromengaglnglnPrOhibitedacts，andhavecompassionforal1creatures．  
TherearetenoHensestobeavoided．（7）  
1，killinganythingthathassou1   
2，Spendingotherpersons’moneyillegally   
3，COmmittingadultery   
4，tellinglies   
5，Slanderingothers   
6，uSlngObscenewords   
7，abusingothers   
8，Cal1ingotherswithunWantednames   
9，beingignorant  
lO，denylngthenextworld  
Therearetenvirtuestobepursued・（8）  
1，beingtolerantandvirtuous  
七  
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2，fbrglVlngandenduringothers，faultswithoutanger   
3，puttingworldlydesiresundercontro1   
4，prepar1ngOneSelftoleavethisfleetingworldfortheeternalworld   
5，intellectua11ytrainlngOneSelfwithknowledgeandlearnlngSOthatonecancontemplate  
Ontheoutcomeofthings   
6，Seekingtoincreasetheabilitytochangeoneselfforahigherstage   
7，havingagentlemindandspeakingkindwordstoothers   
8，keeplng a gOOd relationship with friends and neighbors by glVlng pr10rity to their  
preferenceratherthantoone，sown   
9，aVOidinglnVOIvementinworldlyahirsanddirectingone’smindtothetruthasmuchas  
possible  
lO，trainingonelssoulsothatonecanlovethetruthandbecomeclosertothetruth  
ItissaidthattheBadadahhavernanytemplesalongtheKankahriver（probablyderivedfrom  
theGang豆），andimpartedtheirkn0wiedgetopeople．Manypeoplefromdi鮎rentgroupsand  
familiesbecameBudds，butduetotheirnoblecharacter；theyonlyappearedinthepalacesof  
kings（n．  
ItisbecauseofthespecialfeatureofIndia’snaturalenvironmentandtheexistenceofpeople  
WhoengageinsuchtrainingsandpracticesasmentionedabovethatmanyBuddsappearedin  
India．TheBuddsbelieveintheeternityoftheworld，andthisisthereasonwhytheBar云himah  
aresaidtobesimilartotheGreekphilosophersintheirknowiedgeandbehavion  
Peoplethatspeciali2；eSincontemplationandimagination  
（a百ムゐaん肋wa aんwaムm）   
Thesepeopleareknownfortheirastrology（al車Iak）andastronomy（al一捌痴加），andthere  
aredifferentkindsofastrologists正omthoseinRomeorPersia．WhiletheRomansforecastthe  
futureandthefateofindividualsbythenaturalcharacteristics（al－fab房’iつofthestars，Indians  
do by the specialrelations（al－khaw房ギ）amongthe stars，and so do theythe sameinthe  
medicineandpharmacylTheyalsoattachedgreatimportancetothecontemplation（ノ馳rah），and  
trainedtheirsoulandbodyinordertoemanClpatethecontemplationandimagination血●omthe  
WOrldlysenseorfeeling．  
Inthisspecialtrainlng，WeCOuldseethesamekindofSufi’strainlngS．Italsoseemsthat  
theremaybesomerelationsbetweenthisgroupofspecialistsinastrologyandastronomyand  
medievalesotericBuddhistsinIndia，aSWe11asbetweentheSuⅣsgroups（10）・  
Peoplewhobelieveintransmigration（a争点ゐaLtaL7ゐ肋）．  
Ifacelestialbodymakesacircularmovement，itwillreturntothesamepOintjustasthe  
headofacompassreturnswhereitstarted・Thiscircularmovementofthecelestialbodynever  
ChangeSuntiladifferentorbitisdetermined・ManyOftheminthisgrouplnSistthatittakes  
thirtythousandsyears，threehu．ndredsthousandsyears，OrSixtythousandsyearSforcelestial  
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bodiestoacquireneworbits．WhilecelestialbodiesarecomposedofwateLfireandwind，StarS  
aremadeupofBreandairlThus，forthem，thetransmigration（al－ianaskh）meansthecircular  
orspiralmovementsofcelestialbodies・   
Thisstatementabouttransmlgrationisveryambiguousandissimilartothethoughtsofthe  
formergroupofpeoplewhospecializesincontemplationandimagination・  
j打励aんね皿ム詔（11）（Al・B豆qill由江，弧）？・1013）（ほ）  
InaトB5qill亘nTscommenta叩thereisafairlylongdescriptionabouttheBar云bimahinthis  
work，Whichis mainly concerned with the argument aboutprophets．The Bar豆himahs are  
dividedintotwogroups．Onegroupdeniesprophetsandmaintainsthatitisimpossiblefbrthe  
God’swisdomandhisotherattributestosendprophetstohiscreatures．Thisgroupsaysthat  
theGodneversentprophetsotherthanAdam，Whilesomeothersinthegroupclaimthatthe  
GodsentonlyIbr訂正n（Abraham）anddenyanyotherprophets．   
FbrthoseBar云bimahswhoinsisttheprophethoodofAdamorIb成血，itisimpossiblefor  
theGodtosendtheothermessengerstoHiscreatures．Becauseiftheothermessengersare  
h・Omthesamecategoryofthosewhowerealreadysent丘omtheGodandtheessenceofthe  
two messengersis equal，the selection of superiority between the two homogeneousis  
impossible．   
Fbrtheproofofthisclaim，theyquotetheexamplethatinthisworlditisimpossibleforusto  
prefer one ofthetwo samethings to the otherlIfthe otherprophets otherthanAdam or  
Ibr云血aresameandhomogenousinthequalityandessence，eVenGodisunabletoselectone  
Ofthese．   
TheirproofthatmakesthedispatchofprophetsimpossibleandmakestheGodunnecessary  
OfthemisthattheGodcompletesthehumanreasonswithwhichmancouldjudgethegoodas  
good，andtheⅥOngaSWrOng．Hemakesthereasontheindicationforrightwayandwelfareof  
humanbeing，andtheprohibition血omwrong doing．He also makes them as guidanceand  
meansforthenecessaryknowledge．1tisimpossiblethattheprophetsturnuptOWOrk on  
behalfofthehumanreason．Theythenclaimthatprophetsarenotnecessarytohumanbeingln  
whomthereasonisinherent．   
Aswesawabove，herealsotheGodcompletesthehumanreasonwithwhichitissu仇cient  
forhumanbeingtoknowtherightpathoflife．  
ShaTbaLu＄討aLkbamsab（13）（AbdalJabb卸935？・1024）（14）   
AbdalJabb云risoneofthemosteminentnamesinIslamictheologyandbelongedtothe  
laterMu‘tazilite（medievalIslamicthinkersofhumanfreedomandresponsibility）．Heasserted  
thedecisiveroleofhumanreasonincarrylngOuttheobligationsgivenbytheGod・   
HeexplainsthattheIndianBar豆bimahsdenytheexistenceofprophetsandjudgethemethod  
andknowledgeconcernlngprayerSandreligiousritesintroducedbyprophetstobeevilinthe  
lightofreason．Peoplewithreasonshouldr亘ectthatkindofmethodandknowiedgerelyingon  
theperfectionofreason（たam誠al－bql）（15）．utherevelation，thatis，theinformationbroughtby  
五  
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prophets，agreeSWithone’sreason，reaSOnis su放cientforhumanbeings・Iftherevelation  
COntradicts with reason，One Should rdect the revelation together with the prophet that  
broughtit．ThemiraclesofProphetMuhammadarebutakindofmaglC・  
In this context，the author not only refutes the Bar瓢imahs’denialofthe existence of  
PrOPhets，butassertsthenecessityoftherevelation・EventhoughhewasaMu‘taziliteschol叫  
he could notbut supportboth the reason ofman andthe revelation broughtby prophets，  
thoughheclaimedthattheperfectionofthereasonwasaself－Sufficientcriterionofjudgingthe  
ethicalvalues．  
Itissaidthatonthegroundofself－Su班ciencyofthehumanreasontheBar云himahstotal1y  
deny prophets．Thisis also the reason why the Buddha rqjected Brahmanism that had  
controlledIndianpeoplewiththeirspecialdivineauthoritylInthisregardthemedievalIslamic  
documentssuggestsomeimportantdifEerencesbetweenlslamandIndianBuddhism・  
Conclusion   
Asfaraswehaveexaminedthesereferences，itisthedenialofprophetsthatmostseparates  
thethoughtoftheBar云himahfromtheIslamicdoctrine，nOtthepolytheisminIndia・   
TheIslamicreferencetotheIndianBuddhismisstillvagueandobscureforustogetthe  
overa11featureofmedievalBuddhisminIndia．However；We Canlearnthe enthusiasmofthe  
Islamicscholarsinthemedievaltimestoknowandunderstanddi庁erentreligionsandthoughts  
OftheneighboringreglOnS．EventhoughthedestructionofBuddhisminIndiawascausedby  
theIslamicinvasionearly13Lhcentury；therehadbeenpeacefulco－eXistenceinIndiaamOngthe  
Hindus，BuddhistsandMuslimsforsometime．  
Itisnowourturntostudydifferentreligionsandthoughtswithopenmindinordertobring  
aboutpeacefu1co－eXistenceamongpeoplesofdifEerentculturesandbeliefs・Weshouldmakeas  
mucheffortsaspossibleinordertosettletheconflictscausedbythepr再udiceordisdainfor  
thepeopleofotherreligions，howdi緻cultandpainfu1itmightbe・   
TheBuddhismborninIndia5LllcenturyB．C．hadbeenintroducedintoJapanA．D．538andthe  
EsotericBuddhismwasfoundedbyKukaiinJapanin812（16）．JapaneseBuddhismhasnearly  
1500years，historyasIslamhas1400yearS’・Bothtraditionsandactivitiesofthereligionhave  
beensti11aliveandgalnlngmanyfollowersa1lovertheworld・   
Onthesetraditionalchains，Ithink，WeShouldtranSmitthegoodresultsofoureffortsforthe  
inter－religiousdialogueandmutualunderstandingtoourdescendantsofremotefuture，justas  
ourancestorsofabout1500to900yearsagohadlefttheirpreciousdocumentsoftheinter－  
religiousdialoguetoourdays．  
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Notes  
（1）AmongtheMuslims，referencestotheIndianBuddhism，Wehave7ゐ毎qm房Ii－L－mnd（器t6biaケIkhal－   
mnd）andalTiH2dral－ba4＆ahbyal－Biriinf，彪i6bal掬IbyIbn轡azm，FihristbyIbnal－Nadim，al－Bad，   
wa－l－taケjhh byaトMaqdisi，肋r面al－dhahab by aトMas‘豆di，戯t5b al－taW々id byaトM豆turidi，Jdmf’al－   
iaw房YikhbyRashidaトDfn，eXCeptthosereferencestreatedhereinthispaper・  
（2）ThetermusedtodesignatethesortofcontractthroughwhichMuslimcommunityaccordshospitality   
andprotectiontothemembersofothermonotheisticreligionswithrevealedbooksonconditionoftheir   
submissiontotheMuslimrulersoracceptanceofdominationofIslam．Thissystemhadbeenworking   
wellgeneral1ythroughouttheIslamichistorytillthefallofOthmanEmpirein1922，inspiteofseveral   
serious circumstances．0riginallyJews andChristians wereinvoIvedbutsoonthe Zoroastrians，1ater；   
HindusorBuddhistswereincluded，andthenthesubjectbelieversofmostreligionswereglVenthesame   
status．This co－eXistenceofpeoplewithvarious culturesandtraditions enhancedthecreationofnew   
sciencesandcivilization．  
Seemyarticles，“JudaisminMedievalIslamicSociety”（「中世イスラーム世界のユダヤ教」）in   
CoI坤aratiueCulture（『比較文明』第17号、比較文明学会、Tbkyo，2001．）pp，60－65，“IslamandJudaism”  
（「イスラームとユダヤ教一宗教の普遍と特殊を考える－」）in乃紺α戒伽加ゎトC如Jねα血和一♪fαJ聯Jg  
（『文明間の村話に向けて』（伊東俊太郎監修、世界思想杜、恥吋0，2001．）pp．192－208．  
（3）An0ther famous author concerning the BuddhisminImiiaisal－Bi頭痛（973－1050？），and hisRi励   
al－7h’rikhal－Hind（TheIndianHistory）coveredthehistory；religion，philosophy，1iterature，geOgraphy；   
Chronology；aStrOnOmy；CuStOmS，1awsandastrologyinIndia．ButhisdescriptiononBuddhismisnotclear   
enoughtorefertothetheologlCalstudies．Iskippedthatbookinthispapel二  
（4）Al－Milalwa岬l－nibal，VOl．2，Ed．byMu匝mmadSayydKil亘ni，Cairo，1976，pP．250－255．  
（5）T再al－Din Abtial－FattlMuモ1ammadibn Abd al－Katim al－Shahrast豆ni．He was one of the Ashari   
theologlanWho taught atthe Niz云mfyahinstitute andwrOte manybooks，butonly some ofthemare   
knowntO be exant．AIMlalwa－l－nihalis a monumentalwork treatlng the almost alldoctrines and   
believesfoundintheworldathistimeanddescribingthemobjectivelylThisbookisagreathelpfbrusto   
StudythemedievalreligiousandphilosophicalthoughtnotonlyinIslamicworldbutinotherplacesinthe   
WOrld．  
（6）TheauthorhereopposesthedenialoftheprophetquotingtheQur，云nicverses．“Theirmessengersaid   
tothem，WearenOmOrethanhumanbeingslikeyou，buttheGodbestowsHisgracetowhomHewi11s   
OfHisslaves．－…”（Chapter14，VerSell．）“M”andweraisedsomeofthemaboveothersinranks，SOthat   
SOmemayemployothersintheirwo止．”－－”（Chapter43，VerSe32．）  
（7）AJ一肌αJ甜α－才一乃f如上，VOl．2，p．253．  
（8）Ibid．  
（9）RefertoSAKÅKLKazuyo，s「アヴァターラ論考一異教世界との対立と共存一預言者性をめぐって」  
in『儒教学』（第47号、p．20．）  
（10）Ibid．，pp．25－27．Sakakiisoneofafewscholarswhospecializethetheologicalrelationshipbetween   
Su丘smandIndianBuddhism．  
（11）Rii5bal－iamhid，Ed．by‘Im豆daトDinAbmad寧aydar；Beirut，1987，pp．126－156．  
（12）Ab5BakrMu桓mmadibnal－TayyibalーBiqill豆nT，HewasanAsh‘afftheologianandM云Iikrjurisprudent   
WhoissaidtosystemizeandpopularizetheAsh‘arism・Heiskn0wntOhavedevelopedtheAtomismofal－   
AshLarfintotheSunnitetheologyl  
（13）Shaゆal－u＄誠al－khamsah（AbdalJabb弛ed，byAbdaトKa亘m‘Uthm云n，Cairo，1965）pp．563－574．This  
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isabriefdescriptionontheBar弘imahwhodenytheprophecy：Cf．，Al－Ahdnf，VOl．15，ed．byMahm融alー   
KhudaitfandMahI戚dMuhammadQ豆sim，Cairo，1965，pp．109－115．  
（14）FbrfurtherinねrmationforAbdalJabb和SeemyWOrk，EthicsqfAbdal二わbbar（『イスラームの倫理   
－アブドゥル・ジャッバー ル研究－』Miraisha，恥辱0，2001）．  
（15）Perfectionofreason・WhenthehumanbeingistobeimposedobligationbytheGod，hisreasonshould   
attainthestageoftheperfection．Ibid．，pP．78－84．  
（16）AttheInternationalConferenceonEsotericBuddhistStudiesinKoyasan，2006，held7thofSeptember   
2006，ImettwoMuslimscholarswhomadethepresentationsconcernlngtherelationbetweenIslamand   
Buddhism．Itseemedtomethatthisisoneofthebrightsignsforthenewstageofinter－religiousdialogue   
andstudiestowardthefuture．  
Asforthepeacefu1co－eXistencebetweenIslamandHinduinIndia，Seethisarticle，“TheDialogue   
betweenIslamandHindu”（HOSAKAShunji「イスラム教とヒンドゥー教との対話」）in7bwardthehteY－   
Cね揖紹血Ⅲ一助撼鹿M（『文明間の対話に向けて』伊東俊太郎監修、世界思想社），恥桓0，2001．  
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